









河川の感潮域上流部までの連続 した水域の中で魚種ごとに異所的に分布 してお り､潮






















































を測定 した｡ 雄については､精液量､スパマ トクリット値 (精子/精液 :sc)､尿量､
およびDHPの血中濃度を測定 した｡
雌を産卵環境区-雄 と共に移行 した場合､そのほとんどが卵成熟および排卵 し､産
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